




































































1	 本研究は 2011 年 11 月に刊行した拙稿「裕隆汽車
の自主開発能力の構築プロセス」『経済と経営』












































































































































































































































































2006 第 12 号　国際ビジネス研究学会　pp.127-137
46 産研論集　No.44・45
表3　裕隆汽車の略史
年 裕隆汽車の発展関係 自主開発能力構築関係 海外メーカー	との提携関係
1953 設立
























































第 42 巻第 1 号に収録した論文に依拠する。
7	 現在は厳慶齢の息子，厳凱泰が副会長兼社長をつ
とめる。




































































































































































11	 YATC は，台湾の WTO 加盟を睨んで，グロー
バル競争市場時代に備えるために設立されたとも
いわれている。台湾では 1997 年には WTO〔世
界貿易機関〕加盟に向け市場開放に向けた政策が
出され，2002 年に正式加盟している。
12	 従来，委託生産は OEM 生産を意味し，通常は相
手先ブランドでの生産・販売を意味するが，同




ブランドとして現地販売をしてきた。90 年 4 月
に米国生産車の輸入販売を開始したのを機会に












































































い て テ ィ ー ダ（1600,1800cc）， リ ヴ ィ ナ
（1600,1800cc），ブルーバード（2000cc），
ティアナ（2000,2500,3500cc），エクストレイ






13	 台湾の WTO 加盟は中国の WTO 加盟が前提と



























































































































































14	 日産自動車の中国ビジネスは 1972 年のセドリッ
ク・セダンの輸出からはじまった。しかし，北京





































































































17	 2010 年 7 月の裕隆汽車元社員へのインタビュー
調査による。そのほか http://www.ocar.com.tw/
news/article/id/1386 を参照。
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